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Inleiding 
  
Eind 2004 heeft een eerste meting plaatsgevonden van de klantrelatiemonitor. Deze monitor is 
destijds in samenwerking met het NIDAP tot stand gekomen. Belangstellenden, studenten en ex-
studenten zijn allen telefonisch door het NIDAP benaderd. Deze meting is te beschouwen als  een 
nul-meting. De uitkomsten van deze nul-meting zijn in eerste instantie verwerkt in een rapportage, 
op basis waarvan vervolgens een plan van aanpak is samengesteld. In dit plan van aanpak zijn 
concrete verbeterpunten geformuleerd.  
  
In de loop van 2005 is besloten het vervolg van de klantrelatiemonitor niet meer telefonisch uit te 
voeren, maar online: MenC beschikt inmiddels over een tool ‘Questback”, waarmee op een snelle 
manier vragenlijsten online kunnen worden verstuurd, aan grote aantallen respondenten. Omdat 
ook het OTEC plannen had onderzoek te doen naar de klanttevredenheid, o.a. met het oog op 
kwaliteit van het onderwijs en accreditaties, is besloten de klantrelatiemonitor gezamenlijk op te 
pakken.  Vervolgens is ook  de naamgeving van de klantrelatiemonitor gewijzigd, en omgedoopt 
tot ‘Studentinzicht’. 
  
Vanuit het OTEC was inmiddels al een klankbordgroep geformeerd, waarin alle faculteiten en het 
OSC zitting hebben. De vragenlijsten zijn aan alle leden van deze klankbordgroep voorgelegd en 
besproken. De uiteindelijke vragenlijsten zijn medio maart aan alle doelgroepen verstuurd. Er is 
enige vertraging opgelopen vanwege plannen om de email-uitnodigingen via het Study Guidance 
Support te laten verlopen. Omdat dit een langere weg bleek, dan vooraf verwacht hebben we begin 
maart toch besloten de uitnodigingen eigenhandig, via Questback te versturen. 
 
 
 
MenC - Rieny van den Munckhof 
OTEC - Jurjen Puls 
  
Juni 2006 
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Opzet en Steekproefverantwoording 
 
 
Door het regelmatig peilen van de klanttevredenheid, en op basis hiervan concrete verbeterpunten 
te formuleren, willen we de relatie met onze klanten optimaliseren. Essentieel hierbij is dat ook 
daadwerkelijk gewerkt wordt aan de geformuleerde verbeterpunten, zodat bij een volgende meting 
inzichtelijk kan worden gemaakt of en zo ja, welk effect dit heeft gehad op de tevredenheid van 
onze klanten.  
  
De volgende vier doelgroepen zijn geformuleerd. 
  
Groep Omschrijving Definitie 
Groep 1 Informatieaanvragers Informatie aangevraagd vanaf sept 2005 tot heden en niet 
ingeschreven aan de OUNL (N=750) 
  
Groep 2 Recente inschrijvers Informatie aangevraagd vanaf sept 2005 en inmiddels voor het 
eerst ingeschreven bij de OUNL 
(N=750) 
Groep 3 (Meer) ervaren 
studenten 
Studenten met inschrijfrechten op peildatum 1-3-2006, en die 
langer dan 6 mnd bij de OUNL zijn ingeschreven. 
Exclusief de scholers en diegenen die via een IV-contract 
hebben ingeschreven 
  
Qua studiegedrag de volgende criteria: 
studietempo = 0 : Hieruit 375 studenten at random trekken, 
waarvan 100 studenten geen enkele toetsdeelname hebben. 
Studietempo > 0: Hieruit 1125 studenten  at random trekken,  
  
Groep 4 Uitstroom Jaarinschrijvers en inhalers die per september 2005 zijn 
uitgestroomd en hun inschrijfrechten niet opnieuw hebben 
verlengd. 
Exclusief studenten met IV-contract én exclusief diegenen die 
hun opleiding hebben afgerond (alumni). 
(N = alle uitstromers) 
  
  
Steekproef:  
Voor de groepen 1 en 2  zijn uit al diegenen die voldoen aan de selectiecriteria, at random de 
beoogde aantallen geselecteerd. Bij groep 2 wilden we graag 750 personen benaderen, er bleken 
echter slechts 277 personen aan de criteria te voldoen. Deze laatst groep hebben we dus in zijn 
geheel bevraagd. 
  
Bij groep 3 is de trekking gebaseerd op een gestratificeerde, aselecte steekproef. Binnen de groep 
zijn een aantal strata gedefinieerd op basis van het studiegedrag. Per stratum is een afzonderlijke 
steekproef getrokken. 
  
Alle personen die voldeden aan de criteria zoals gedefinieerd bij groep 4, zijn benaderd (N=1375). 
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Responsoverzicht:  
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Groep 1 Informatieaanvragers 6668 752  44  708 181 26% 
Groep 2 Recente inschrijvers 826 277  17 260  119 46% 
Groep 3 Ervaren studenten 22500 1438  99 1339  680 51% 
Groep 4 Uitstroom 1425 1315  289 1026  306 30% 
          
  
Toelichting op de categorieën:  
Universum: het totale aantal respondenten dat voldoet aan de inclusiecriteria zoals hierboven 
beschreven. 
Aantal verstuurde uitnodigingen: alleen personen waarvan een emailadres bekend is, kunnen 
worden benaderd. Met name bij groep 2 bleek dit een belangrijke beperking van de steekproef. 
Van de 826 personen uit het universum, bleken we van slechts 277 een emailadres te hebben. 
Netto steekproef: totaal aantal studenten die daadwerkelijk bereikt zijn, en die de uitnodiging voor 
deelname aan het onderzoek hebben ontvangen. 
Aantal completes: het aantal ingevulde vragenlijsten. 
  
Respons: 
De respons kan over het algemeen goed genoemd worden. Met name de groep recente en ervaren 
studenten hebben een hoge score: deze groepen hebben ook de grootste binding met de OU.  
We zijn nagegaan of de respons afhankelijk was van het studiesucces van de uitgenodigde. 
Uit onderstaand overzicht blijkt inderdaad dat studenten met een groter studiesucces relatief vaker 
de vragenlijst in hebben gevuld in vergelijking met hun minder succesvolle collega-studenten. 
 
 0 modulen 
geslaagd 
1-3 modulen 
geslaagd 
3-5 modulen 
geslaagd 
>= 5 modulen 
geslaagd 
 respons non-
respons 
respons non-
respons 
respons non-
respons 
respons non-
respons 
Recente 
inschrijvers 
92%* 95%** 8% 5% - - - - 
Ervaren studenten 11% 25% 14% 19% 11% 10% 64% 46% 
Uitstromers 20% 36% 17% 19% 16% 12% 47% 33% 
 
 *uitleg:  geeft het percentage respondenten binnen de groep recente inschrijvers weer, die voor 0 modulen  
 zijn geslaagd. 
**uitleg: geeft het percentage personen weer binnen de groep non-respondenten van de recente inschrijvers  
  die voor 0 modulen zijn geslaagd. 
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Aantal completes per faculteit 
In onderstaande tabel is het totaal aantal completes per faculteit weergegeven. 
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Groep 2 Recente Inschrijvers  119 23  22  7  3  25  34  5  
% van aantal verstuurde 
uitnodigingen 
   55% 65% 58% 50% 33%  34% 39%  
Groep 3 Ervaren studenten  680 120  113  [127*] 4  152  224  66  
% van aantal verstuurde 
uitnodigingen 
   41% 53%  {57%*] 24%  45%  52%  46%  
Groep 4  Uitstroom  306  40  42 17  2  66  99  37  
% van aantal verstuurde 
uitnodigingen 
  14%  30%  31%  25%  23%  19%  27%  
           
  
*] In verband met een accreditatie van Natuurwetenschappen, is er voor deze faculteit een aparte selectie gemaakt, met iets afwijkende 
criteria.  NW wilde alleen studenten meenemen die voor 5 of meer modulen zijn geslaagd. De gegevens van NW zijn door NW apart 
verwerkt en worden niet in deze rapportage beschreven. Wel is nagegaan of de resultaten van NW afwijken van de rest van de 
faculteiten; dit blijkt niet het geval. 
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Algemene conclusies en aanbevelingen 
 
Onderstaand zijn de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van deze Studentinzicht op een 
rijtje gezet. Bij iedere aanbeveling worden ook de betrokken afdelingen genoemd. 
 
 
 
Aanvragen 
informatie 
Voor een ruime meerderheid van diegene die informatie hebben 
aangevraagd, was de informatie in de brochures voldoende om een 
keuze te kunnen maken. Driekwart van de groep recent 
ingeschreven studenten heeft na de informatieaanvraag nog 
contact gehad met de OU, 90% van deze mensen is tevreden over 
het telefonisch contact.  
Ongeveer driekwart van de respondenten is van mening dat 
informatie uit de brochure noodzakelijk is om een weloverwogen 
keuze te kunnen maken. 
 
In 2004 werd de brochure gemiddeld 8 dagen na de 
informatieaanvraag thuis bezorgd. In deze peiling komen we op 
een doorlooptijd van 4-5 dagen uit. De leveringstijd is met succes 
ingekort. 
 
Voor een kwart van de informatieaanvragers vormt 
‘advies/aanraden door kennissen/familie/vrienden’ de aanleiding 
om informatie aan te vragen bij de OU.  
 
 
 Deze laatste bevinding zou als marketinginstrument meegenomen 
kunnen worden, onder meer gezien het feit dat 95% van de 
‘ervaren’ studenten en 90% van de ex-studenten aangeeft dat ze 
de OU zullen aanbevelen bij anderen. Campagne: zegt het voort! 
 
[MenC] 
Website De structuur en overzichtelijkheid van de website, en het 
beschikbaar en vindbaar zijn van de juiste informatie wordt door de 
respondenten duidelijke minder positief beoordeeld. Verder blijken 
we ons met onze website niet positief te onderscheiden van andere 
onderwijsinstellingen. 
De website heeft een ondersteunende/aanvullende functie ten 
aanzien van de brochure. Ongeveer de helft van de recente 
inschrijvers vindt dat de informatie op de website nodig is bij het 
maken van een goede studiekeuze. 
 
 
 Informatie waar het meest naar gezocht wordt, zoals de inhoud, 
kosten en duur van een opleiding moeten goed vindbaar zijn op de 
site. Ook de structuur van de site dient verder geoptimaliseerd te 
worden 
 
[OSC/MenC] 
OUNL i.v.m 
andere 
onderwijs-
instellingen 
Punten waarmee we ons positief onderscheiden van 
onderwijsinstellingen zijn volgens de respondenten de flexibiliteit 
van het studietempo, en de verzending en inhoud van de 
informatiebrochure, op kleine afstand gevolgd door 
klantvriendelijkheid en de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs. 
Aspecten waar we in vergelijking met andere onderwijsinstellingen 
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duidelijk minder scoren zijn met name de kosten, de website en de 
bereikbaarheid van de onderwijslocatie. 
 
 Mogelijk kunnen we in onze communicatiemiddelen benadrukken 
dat een mogelijke fysieke afstand tot b.v. een studiecentrum of 
docenten, in ons onderwijssysteem gecompenseerd kan worden 
door een virtuele nabijheid (in de vorm van b.v. mailcontact met 
begeleider, maar bijvoorbeeld ook met medestudenten, zoals nu 
b.v. mogelijk is in de algemene discussiegroep voor studenten). 
Wat betreft de kosten: regelmatig komt naar voren dat studenten 
de hbo/wo toeslag niet goed kunnen plaatsen. Ook hier zouden we 
in onze communicatie explicieter aandacht aan kunnen besteden. 
[MenC/OSC] 
 
Financiering Bij ruim 20% van de ingeschreven studenten betaalt de werkgever 
mee aan de kosten. Bij de groep studenten die zeggen te studeren 
om hun huidige functie beter te kunnen vervullen ligt dit 
percentage op 51%. Opvallend is dat de werkgevers het relatief 
vaakst vergoeden bij de groep studenten die zeggen enkele 
cursussen met een certificaat te willen afronden, namelijk 31%. 
 
 
 Dit zou kunnen betekenen dat de life long learners met 
arbeidsmotieven vooral in de groep cursisten gezocht moeten 
worden.  Daar zou men meer op kunnen inspelen dan men nu 
doet. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van cursussen met meer 
praktijkgeoriënteerde componenten. 
 
[Faculteiten] 
Leervorm de meeste nieuwe studenten hebben een voorkeur voor de 
combinatie van schriftelijk materiaal en e-learning.  
 
 
 Dit zou  kunnen betekenen dat elektronische onderwijsmateriaal 
meer gewaardeerd zal worden. Dit is onder meer belangrijk in het 
kader van de  ‘basiskwalificatie OUNL docent’. Docenten moeten op 
deze voorkeur van studenten goed kunnen inspelen 
[Faculteiten] 
 
Begeleiding Binnen de groep nieuwe studenten gaat de grootste voorkeur uit 
naar een combinatie van persoonlijke begeleiding (face to face) en 
elektronische begeleiding (per mail).  
Slechts de helft van de meer ervaren studenten geeft aan tevreden 
te zijn over de begeleiding door docenten. Hierbij is er geen 
verschil tussen persoonlijke begeleiding (face to face) of 
elektronisch.  
 
 
 Ook in de eerste peiling van de klantrelatiemonitor wordt het 
aspect begeleiding niet positief beoordeeld. Dit zou mogelijk 
meegenomen kunnen worden in de al eerder aangehaalde 
‘basiskwalificatie OUNL docent’. Daarnaast zou het aspect 
begeleiding duidelijke aandacht en nadere concretisering verdienen 
in deel 2 van het instellingsplan. 
[Faculteiten] 
   
Informatie-
voorziening 
(pro-actief) 
Een ruime meerderheid van de studenten hebben er behoefte aan 
over bepaalde studiegerelateerde en organisatorische zaken op 
initiatief van de OU geïnformeerd te worden. Het gaat hierbij dan 
om zaken als: inschrijfrechten, tentamenaanmelding, 
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cursusnieuws, activiteiten en opgelopen studievertraging.  
 
 Binnen het ‘Study Guidance Support’- project kunnen 
bovenstaande informatiemomenten volledig geautomatiseerd 
gerealiseerd worden. Aangezien het hierbij gaat om 
informatievoorziening per email is het van belang om van iedere 
student een juist emailadres in het bestand te hebben. Het 
voorgestelde ou-email-adres zou hiervoor zorg kunnen dragen. 
 
[OSC] 
Studie-
planning 
De meerderheid van de studenten (ca. 70%) werkt met een 
studieplanning. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van het 
studiepad (SRS). Heeft men geen studieplanning dan zegt ruim 
40% hier wel behoefte aan te hebben.  Het merendeel van 
diegenen zonder studieplanning geeft aan dat men ondersteuning 
bij het opstellen van een studieplan op prijs zou stellen.  
Ruim de helft van de respondenten zou het op prijs stellen 
wanneer er vanuit de OUNL periodieke (bijv. halfjaarlijkse) 
evaluatiegesprekken ingepland zouden worden. 
 
 
 Er zou bekeken moeten worden of er mogelijkheden zijn om aan de 
behoeften t.a.v. studieplanning en evaluatiegesprekken tegemoet 
te komen, door bijvoorbeeld het intensiveren van de 
mentoraatsfunctie.  
[Faculteiten] 
 
Binding Studenten voelen zich m.n. verbonden met de eigen  opleiding en 
het studiecentrum/steunpunt. Opvallend is het lage bindingsgevoel 
met de faculteiten. Zowel studenten als ex-studenten geven aan 
dat de OUNL hen actiever had moeten betrekken bij de opleiding, 
maar ook bij de faculteit en de medestudenten.  
 
 
 Om het bindingsgevoel te vergroten geven studenten als suggestie 
het organiseren van meer bijeenkomsten, ook in de informele 
sfeer. Ook is men van mening dat er de faculteiten zich meer 
moeten profileren, meer hun gezicht moeten laten zien: 
mogelijkheden hiertoe zijn bijv. het intensiveren van het 
facullteitsgebonden onderzoek en de hierbij behorende publicaties. 
Om het contact met medestudenten te vergroten, wil men graag 
weten welke studenten in dezelfde regio met dezelfde opleiding 
bezig zin Dit zou mogelijk via het elektronisch visitekaartje 
gerealiseerd kunnen worden. 
 
[Faculteiten, 
OSC] 
Tevredenheid 
studenten 
over OU-
algemeen 
Over de verzorging van het studiemateriaal, de inhoud en 
samenhang van het opleidingsprogramma, studieaanbod en de 
procedurele verzorging van tentamens is men over het algemeen 
tevreden. (Terwijl het tentamen inhoudelijk gezien weer matig 
scoort) Aspecten die het minst positief beoordeeld worden zijn 
studieadvies, klachtenafhandeling, toegankelijkheid 
nieuwsgroepen/fora.  Minder dan de helft van de studenten die 
hierover een mening hebben is hierover tevreden. Ook de 
vormgeving en uitvoering van het vrijstellingenbeleid scoort laag 
qua tevredenheid: slechts 54% 
 
 
 De matige beoordeling van de tentamens (inhoudelijk) zou er voor  
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kunnen pleiten dit aspect nog eens onder de aandacht te brengen 
in het kader van de basiskwalificatie docenten. Ook kan gedacht 
worden aan betere, structurele  ondersteuning van de 
examinatoren. Met een op handen zijnde EVC-beleid wordt 
tegemoet gekomen aan de negatieve beoordeling van de 
vormgeving en uitvoering van het huidige vrijstellingenbeleid.  
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Conclusies Groep 1: Informatieaanvragers 
 
 
Informatie- 
aanvraag 
              
 
Het merendeel van informatieaanvragers [66%] geeft aan specifiek op 
zoek te zijn naar informatie over een bepaalde studie. De informatie die 
staat op internet vormt voor 37 % de directe aanleiding om informatie 
op te vragen, 23% doet dit op basis van mond op mond reclame. 11 % 
geeft aan te reageren naar aanleiding van een campagne uiting. Men 
heeft voornamelijk behoefte aan informatie over de inhoud, de kosten, 
de duur, mogelijkheden langlopende opleidingen, de toelatingseisen en 
het onderwijssysteem. 
 
91% van de respondenten geeft aan de informatie via internet aan te 
vragen. 2/3 van hen ontvangt het materiaal binnen 4 dagen. In 2004 
bedroeg de doorlooptijd nog gemiddeld acht dagen. Een ruime 
meerderheid van de aanvragers is tevreden over de 
aanvraagprocedure.  
 
Voor 75 % van de aanvragers was de informatie voldoende om een 
keuze te kunnen maken. 40% van hen voor wie de informatie niet 
voldoende was stellen het op prijs wanneer de OU hen per mail hierover 
aanvullend zou benaderen. 
 
Website 
              
Ruim 90% van de respondenten heeft de site meerdere malen bezocht. 
De site wordt positief beoordeeld op algemene indruk, taalgebruik en 
duidelijkheid van de gepresenteerde informatie. De structuur en de 
vindbaarheid van bepaalde informatie worden minder gewaardeerd. De 
site onderscheidt zich niet positief t.o.v. de sites van andere 
onderwijsinstellingen. 
 
OUNL i.v.m 
andere onderwijs-
instellingen 
 
De helft van de respondenten heeft ook bij andere instellingen 
informatie opgevraagd. De helft daarvan bij andere universiteiten, een 
derde bij hoge scholen en nog een derde noemt instellingen als LOI en 
NTI. 
 
Inschrijfplannen Een meerderheid van de informatieaanvragers heeft nog geen keuze 
gemaakt. 14 % heeft zich inmiddels ingeschreven voor een studie aan 
de OU. De helft van de informatieaanvragers oriënteert zich op een 
langdurende wo-opleiding, 30 % wil een graag een programma van 1 – 
2 jaar volgen.  
 
75 % van de aanvragers geven aan graag hun intellectuele capaciteiten 
verder te willen ontwikkelen, de helft wil de kansen op een baan 
vergroten met een studie, een derde vindt studeren een goede vorm 
van vrijetijdsbesteding. 
 
Leervorm en 
begeleiding 
Qua leervorm geven de respondenten de voorkeur aan een combinatie 
van schriftelijk en e-learning. E-learning als leervorm lijkt in het 
algemeen bij de respondenten de voorkeur te hebben. 
Elektronische begeleiding in combinatie met persoonlijke begeleiding is 
een begeleidingscombinatie die door het merendeel van de 
respondenten het meest aantrekkelijk wordt gevonden. 
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Conclusies groep 2: recent ingeschreven studenten 
 
 
Informatie- 
aanvraag 
              
Informatieaanvraag vindt plaats naar aanleiding van de informatie op 
www.ou.nl [39%], en op aanraden van vrienden/kennissen [25%]. 
Voornamelijk zoekt men naar info over een bepaalde opleiding/cursus, 
en de kosten daarvan. Tevens is men geïnteresseerd in info over het 
onderwijssysteem, toelatingseisen en het aanbod van langlopende 
opleidingen. 
 
Informatie wordt voornamelijk via internet aangevraagd, 13 % van 
deze groep heeft telefonisch info aangevraagd. 
50% heeft de gevraagde informatie binnen 4 dagen ontvangen. 
Voor 95% was de informatie voldoende om een keuze te kunnen 
maken. 75% van de respondenten heeft na de informatieaanvraag nog 
(telefonisch) contact gehad met de OUNL. 25% van de mensen die geen 
contact meer heeft gehad, had contact –opgenomen door de OU- op 
prijs gesteld. 
Ongeveer 75% geeft aan de informatie uit de brochure noodzakelijk te 
vinden voor het maken van een studiekeuze, 50% geeft aan dat ook de 
info van het web nodig is. 10% heeft een keuze gemaakt, mede op 
basis van ervaringen van alumni/oud-studenten.   
 
Website 
              
86% van de respondenten geeft aan de website meer dan 3 keer 
bezocht te hebben. Ook deze groep is in het algemeen positief over de 
website, qua structuur en overzichtelijkheid scoort de site duidelijk 
minder, 60% heeft moeite met het snel vinden van de gewenste info. 
De gemiddelde waardering voor de site is 6.8 
 
OUNL ivm 
andere onderwijs-
instellingen 
Bijna de helft van de recente inschrijvers heeft zich ook elders 
georiënteerd. De meest genoemde argumenten om voor de OU te 
kiezen zijn: vrijheid van tijd, plaats en studietempo, en het ontbreken 
van toelatingseisen. 
 
Studiedoelen en 
motieven 
Ruim de helft van de respondenten wil een hele opleiding afronden en 
certificeren. Ongeveer 30% wil een aantal losse cursussen volgen en 
certificeren. 10% heeft nog geen concreet doel en wil eerst kijken hoe 
het studeren bevalt. 
De behoefte extra kennis op te doen en het vergroten van de kans op 
een (nieuwe) baan gelden in het algemeen als belangrijkste motieven.  
 
Leervorm en  
begeleiding 
Het merendeel van de respondenten heeft de voorkeur voor combinatie 
van schriftelijk materiaal en e-learning, gevolgd door alleen schriftelijk 
materiaal. Deze laatste voorkeur ligt hier duidelijk hoger dan bij de 
groep informatieaanvragers. 
Qua begeleiding heeft deze groep de voorkeur voor een mix van 
persoonlijke en elektronische begeleiding (mail). 
 
Financiering In ongeveer 20% van de gevallen betaalt de werkgever mee aan de 
studiekosten, bij 80% daarvan bedraagt de bijdrage meer dan ¾ van de 
kosten. 
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Informatievoorziening  
tijdens studie 
Tweederde van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de 
informatievoorziening tijdens de studie. 8% is ontevreden – zeer 
ontevreden, het betreft dan voornamelijk onduidelijkheden m.b.t 
begeleiding (wat, waar en hoe). 
 
Graag zou men zien dat de OU de student zou informeren m.b.t het van 
verlopen inschrijfrechten, cursusnieuws, tentamenaanmelding, en 
activiteiten in het kader van de studie (al dan niet regiogebonden). 
 
De respondenten zouden periodieke evaluatiegesprekken op initiatief 
van de OU op prijs stellen. Van de opleidingsstudenten geeft 63% hier 
voorkeur aan, bij de losse cursisten ligt het percentage op 24%. 
 
Voldoen aan 
verwachting 
87% van de recente inschrijvers geeft aan dat de eerste ervaringen 
voldoen aan de verwachting die men bij aanvang had. 
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Conclusies groep 3: ‘Ervaren’ studenten 
 
 
Studiedoelen en 
motieven 
 
 
Bijna 70% van de respondenten wil een hele opleiding afronden en 
certificeren. Ongeveer 14% wil een aantal losse cursussen volgen en 
certificeren. De resterende 16% wil een opleiding of cursus afronden 
zonder certificaat of wil even kijken hoe de studie bevalt. 
 
De behoefte extra kennis op te doen en het vergroten van de kans op 
een (nieuwe) baan gelden in het algemeen als belangrijkste motieven. 
Dit geldt met name voor de studenten die een hele opleiding (met 
certificaat) willen afronden. 
Door cursisten wordt relatief vaak ‘het beter kunnen vervullen van de 
huidige functie’ als studiemotief genoemd. 
 
Studievordering 
              
5% van de studenten is nog niet gestart, redenen die hiervoor o.a. 
worden gegeven zijn: onvoldoende tijd kunnen vrijmaken (70%), 
gebrek aan zelfdiscipline (32%), en behoefte aan meer 
contact/begeleiding vanuit de OU (27%). 
 
Studietijd De tijdsinvestering is duidelijk gerelateerd aan het doel wat men zich 
gesteld heeft: wil men de hele opleiding afronden dan studeert men 
gemiddeld meer uren per week in vergelijking met diegenen die enkele 
cursussen willen afronden: bijna 60% van de opleidingsstudenten 
studeren meer dan 8 uur per week, tegenover 20% bij de cursisten. 
 
Studieplanning Van de totale groep ervaren studenten maakt 61% gebruik van het 
studiepad (SRS). Voor alleen de opleidingsstudenten bedraagt dit 
percentage 72%. Ongeveer de helft van de gebruikers zegt SRS ook de 
gebruiken voor de planning van de studie. 
 
Bijna 75% van de respondenten heeft een eigen studieplanning, die 
men meestal zelf heeft opgesteld. 
Van de studenten die werken met een studieplanning kan 72% deze 
ook realiseren. Van de studenten die geen studieplanning hebben geeft 
40% aan hier wel behoefte aan te hebben. Het merendeel (80%) van 
de studenten zonder studieplanning zou ondersteuning bij het opstellen 
van een plan op prijs stellen.  
 
Begeleiding De begeleiding /ondersteuning die verwerkt is in het cursusmateriaal is 
het meest positief  beoordeeld (circa 80% van de respondenten is 
tevreden), gevolgd door de groepsbijeenkomsten met een 
tevredenheidpercentage van ongeveer 64%. 
 
Begeleiding door docenten wordt door de helft van de respondenten 
positief beoordeeld, er is geen verschil tussen face to face of 
elektronische begeleiding. De groep opleidingsstudenten met diploma-
wens zijn hier negatiever (36% tevreden). 
 
Binding met OU 
 
Opleidingsstudenten voelen zicht het meest verbonden met de eigen 
opleiding (80%) en het eigen studiecentrum/steunpunt (67%). 
Opvallend is de lage score voor de faculteiten (34%). Over het 
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algemeen voelen opleidingsstudenten zich meer verbonden met de OU 
dan cursisten. De respondenten geven aan graag actiever te worden 
betrokken bij de opleiding, faculteit en medestudenten. 
 
Studenten zijn gevraagd suggesties te geven ter vergroting van het 
bindingsgevoel. Er werden 133 suggesties gedaan, 65% van deze 
suggesties betroffen over het algemeen het organiseren van extra 
(thematische) bijeenkomsten, die ook een informeel karakter mochten 
hebben. Verder zouden studenten graag makkelijker in contact willen 
komen met medestudenten uit de regio. 
 
Tevredenheid over 
OU 
De respondenten (‘ervaren’ studenten) zijn over het algemeen het 
meest tevreden over de verzorging van het studiemateriaal, de inhoud 
en samenhang van het opleidingsprogramma, studieaanbod en de 
procedurele verzorging van tentamens, terwijl het tentamen inhoudelijk 
gezien matig scoort. Aspecten die het minst positief beoordeeld worden 
zijn: studieadvies, klachtenafhandeling, toegankelijkheid 
nieuwsgroepen/fora. Minder dan de helft van de respondenten is 
hierover tevreden. Enigszins ontevreden is men ook over de 
vormgeving en uitvoering van het vrijstellingenbeleid, 54% is hierover 
tevreden. 
 
Extra 
contactmomenten 
(push) 
Ruim een kwart van de respondenten stelt het op prijs wanneer de OU 
meer contact met hen zou onderhouden. 
Met het oog op de Study Guidance Support zijn een aantal mogelijke 
contactmomenten aan studenten voorgelegd. Studenten zouden graag 
actiever benaderd willen worden ten aanzien van relevante activiteiten, 
cursusnieuws, verlopen inschrijfrechten, tentamenaanmelding, en 
bijvoorbeeld opgelopen studievertraging. 
 
Financiering Bij 23% van de respondenten betaalt de werkgever mee aan de 
studiekosten. In bijna 70 % betreft het dan een bijdrage van 75-100% 
van de kosten. 
Vergoeding komt vaker voor bij studenten die enkele cursussen volgen 
dan bij opleidingsstudenten, 31% respectievelijk 23%. 
 
Studie-aanbeveling 95% van de respondenten zegt een studie bij de OU aan te bevelen bij 
anderen. Er is geen verschil tussen opleidingsstudenten en de overige 
groepen. 
 
Aanvullende 
opmerkingen 
De vragenlijst sloot af met een open vraag. De respondenten noemden 
hier voornamelijk de wijze van tentaminering, waarin te veel nadruk ligt 
op kennisreproductie in plaats van op inzicht en toepassing van kennis, 
en de hoge kosten van een studie aan de OU. 
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Conclusies groep 4: Uitstromers 
 
 
Reden uitstroom 
              
 
 
54% van de studenten die per 1-09-2005 geen inschrijfrechten meer 
hebben en hun opleiding nog niet hebben afgerond, geeft aan dat het 
gaat om een tijdelijke onderbreking van hun studie. Eenderde van de 
ex-studenten geeft aan dat ze voortijdig zijn gestopt. 
50% van alle ex-studenten zou het op prijs gesteld hebben wanneer de 
OU contact opgenomen zou hebben naar aanleiding van 
vroegtijdige/voortijdige studiebeëindiging. 
 
Reden vroegtijdige 
beëindiging 
Van de studenten die voortijdig met de studie zijn gestopt geeft ruim 
40% aan dat de studie hen te veel tijd kostte. Bijna 30% geeft aan dat 
de OU te weinig (actief) contact onderhield, 23% miste een duidelijke 
studieplanning, bijna 20% miste een adequate hoeveelheid 
docentbegeleiding. 1/3 gaf aan te veel cursussen besteld te hebben, die 
vervolgens niet binnen de inschrijftermijn afgerond konden worden. 
 
Studievordering 
              
Bijna driekwart van de respondenten geeft aan minder dan 25% van de 
opleiding te hebben afgerond. Onder de ex-studenten die aangaven 
voortijdig te zijn gestopt of de studie tijdelijk hebben onderbroken 
bedraagt dit percentage circa 80%. 
Het merendeel van de ex-studenten studeerde meer dan 4 uur per 
week.  
 
Heroverweging 
doorstart 
De respondenten die voortijdig met hun studie zijn gestopt 
heroverweegt 74% om onder bepaalde condities de studie weer op te 
pakken. 47% heeft het dan over extra inschrijfduur om openstaande 
modules af te ronden, 23 % wil meer begeleiding, 22% wenst een 
ander prijsbeleid en 22% wil meer contact met medestudenten.  
 
Verbondenheid met 
OU 
Bijna 70% resp. 50% van de ex-studenten voelde zich verbonden met 
de opleiding en het studiecentrum/steunpunt. De binding met de 
faculteit en medestudenten zijn beduidend lager. Bijna 40% is van 
mening de OUNL hen actiever had moeten betrekken bij de opleiding, 
maar ook de faculteit en medestudenten worden door ruim 1/3 van de 
respondenten genoemd.  
 
Tevredenheid over 
OU 
Ex-studenten zijn over het algemeen het meest tevreden over de 
verzorging van het studiemateriaal, de inhoud van het 
opleidingsprogramma en de procedurele verzorging van tentamens. 
Ontevreden is men over de toegankelijkheid van nieuwsgroepen en fora 
en de vormgeving en uitvoering van het vrijstellingenbeleid. 
 
Financiering Bij 17% van de ex-studenten leverde de werkgever een bijdrage in de 
studiekosten. Bij meer dan de helft (56%) daarvan bedraagt de 
bijdrage 75-100%. 
 
Studie-aanbeveling 90% van de ex-studenten geeft aan dat zij de OU zouden aanbevelen 
bij anderen. 
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Rapportage groep 1: Informatieaanvragers  
  
• Het aanvragen van informatie  
• De website 
• OU t.o.v andere instituten  
• Inschrijfplannen  
• Leervorm en begeleiding  
• Financiering van de opleiding 
• Op de hoogte blijven 
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Groep 1 wordt gevormd door diegenen die in de periode tussen 1 september 2005 en medio 
maart 2006 informatie hebben aangevraagd bij de Open Universiteit Nederland, en die zich op 
het moment van uitnodiging voor dit onderzoek nog niet als student bij de OU bekend waren. 
In totaal omvatte deze groep ruim 6600 personen, waarvan er 750 zijn benaderd. Het aantal 
informatieaanvragers dat de enquête uiteindelijk heeft ingevuld is 181. 
In dit deel van de rapportage worden de wensen en behoeften van de informatieaanvragers in 
kaart gebracht. 
  
  
Informatie aangevraagd bij de OUNL 
Niet ingeschreven bij de OUNL 
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Het aanvragen van informatie.  
  
  
Reden  Wij vroegen de informatieaanvragers met welke reden zij informatie bij de 
OUNL hebben aangevraagd. Een duidelijke meerderheid [66%] geeft aan op 
zoek te zijn naar specifieke informatie over een bepaalde studie. 
  
  
Wat was voor u de reden om informatie aan te vragen bij de OUNL? 
  N % 
Ik wilde mij vrijblijvend oriënteren op het aanbod van de OU 58 32% 
Ik was op zoek naar specifieke informatie over een bepaalde studie 120 66% 
Anders 3 2% 
   
Aanleiding De meest genoemde directe aanleiding om informatie aan te vragen bij de 
OUNL is de informatie op internet [37%] gevolgd door het aanraden door 
familie, vrienden of kennissen [23%]. De mond op mond reclame blijkt dus nog 
altijd een belangrijke plaats in te nemen. In totaal geeft bijna 11% aan te 
reageren n.a.v. een campagne-uiting van de OUNL 
  
Welke info  
zoekt men 
De top 4 van meest gezochte informatie:  
- De inhoud van een bepaalde cursus/opleiding 
- De kosten 
- Duur van een cursus/opleiding 
- Het aanbod van langlopende opleidingen (Het aanbod van kortere 
cursussen wordt door de groep informatieaanvragers minder vaak 
gezocht] 
  
 
Naar welke informatie was u precies op zoek? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
  N % 
Inhoud van bepaalde cursus/opleiding 121 67% 
Kosten 106 58% 
Duur van een cursus/opleiding 95 52% 
Aanbod van langlopende opleidingen 84 46% 
Toelatingseisen/aanbevolen voorkennis 71 39% 
Onderwijssysteem, hoe ziet studeren bij de OUNL er uit? 68 37% 
Tijdsinvestering 58 32% 
Aanbod van korte cursussen 52 29% 
Cursusmateriaal 39 21% 
Hoeveelheid begeleiding 31 17% 
Vrijstellingsmogelijkheden 29 16% 
Arbeidsmarktperspectieven 13 7% 
Informatie voor bijzondere doelgroepen 6 3% 
    
  
 
Info 
aanvragen 
Het percentage informatieaanvragers dat via internet de informatie heeft 
aangevraagd bedraagt 91%. De overige 9% is verdeeld over  de resterende 
mogelijkheden, persoonlijk, schriftelijk of telefonisch. Dit percentage is 
mogelijk wat vertekend door het feit dat in dit onderzoek alleen die 
informatieaanvragers konden worden benaderd waarvan een emailadres 
bekend is (en dit is wellicht vaker bekend bij diegene die via het net info 
hebben aangevraagd).   
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Beoordeling  
wijze van 
aanvragen 
Het aanvragen van informatie via het web wordt door een het merendeel van 
de respondenten als goed beoordeeld. 11% is neutraal in hun oordeel en 
slechts 2 personen gaven aan de manier van aanvragen slecht tot zeer slecht 
te vinden. 
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90%
100%
goed neutraal slecht
 
 
Doorlooptijd Bijna 2/3 van de respondenten geeft aan het informatiemateriaal binnen 4 
dagen na aanvraag te hebben ontvangen. Bijna een kwart noemt een termijn 
van 5-7 dagen. Het resterende deel heeft langer dan 1 week moeten wachten 
op het materiaal, of dit nog altijd niet ontvangen (5%).  
 
In vergelijking met de resultaten van de 1e klantrelatiemonitor, die is 
uitgevoerd in 2004, is de doorlooptijd duidelijk ingekort: daar was de 
gemiddelde doorlooptijd na een digitale aanvraag nog 8 dagen. 
  
Na hoeveel dagen heeft u de aangevraagde informatie ontvangen? 
  N % 
1-2 dagen 40 31% 
3-4 dagen 44 35% 
5-7 dagen 30 23% 
> 1 week 14 12% 
    
  
  
Was info 
voldoende? 
Bijna driekwart van de respondenten is van mening dat het ontvangen 
informatiemateriaal voldoende was om een keuze te kunnen maken. 41 
personen [22%] geeft aan hier niet voldoende aan te hebben. Van diegene 
voor wie de informatie niet voldoende was, hebben slechts 6 personen nog 
contact gehad met de OUNL: 6 op eigen initiatief, 1 op initiatief van de OUNL. 
 
Was het informatiemateriaal dat u heeft ontvangen voldoende om een keuze te kunnen maken? 
  N % 
Ja 136 75% 
Nee 41 22% 
Niet ingevuld 5 3% 
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Wordt 
contact op 
prijs gesteld 
Is er na de informatieaanvraag geen contact meer geweest met de OU dan 
geeft 22% aan dat men dit wel op prijs gesteld zou hebben. Kijken we 
specifiek naar de groep aanvragers voor wie de informatie niet voldoende was, 
dan ligt dit percentage op 41%. Men wil in dat geval het liefst per mail 
benaderd worden.  
  
  
 
De website. 
  
Hoe vaak 
bezoekt men 
de website 
Ruim 90% van de respondenten geeft aan de website meerdere malen bezocht 
te hebben. 9% heeft de website slechts 1 maal bezocht. 
  
    
 
2-3 keer
36%
> 3 keer
55%
1 keer
9%
 
Beoordeling 
website 
Aspecten die het meest positief beoordeeld worden zijn het taalgebruik en de 
algemene indruk van de website. De structuur van de website, en het 
beschikbaar en vindbaar zijn van de juiste informatie worden door aanzienlijk 
minder respondenten positief beoordeeld. Verder blijken we ons met onze 
website niet positief te onderscheiden van andere onderwijsinstellingen. 
 
Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen over de website van de OU 
  Mee 
eens 
% 
Het taalgebruik is helder en duidelijk 150 82% 
De website maakt een goede indruk 135 74% 
De informatie is helder en duidelijk 114 63% 
De website is mooi vormgegeven 109 60% 
De informatie is voldoende gedetailleerd 101 56% 
De inhoud is overzichtelijk 97 53% 
De website heeft een goede structuur 96 53% 
De website leverde de informatie die ik zocht 97 53% 
De zoekfunctie werkt goed 87 48% 
Ik kon de informatie die ik zocht snel vinden 72 40% 
De website stimuleerde me om een cursus/opleiding te volgen 41 23% 
De OUNL onderscheidt zicht met haar website positief t.o.v. andere 
onderwijsinstellingen 
42 23% 
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 Open universiteit t.o.v andere instituten. 
 
Elders info 
aangevraagd 
De helft van het aantal respondenten heeft ook bij andere 
onderwijsinstellingen informatie aangevraagd. Van diegenen die hebben 
aangegeven bij welke onderwijsinstellingen men informatie heeft 
aangevraagd, noemt ongeveer de  helft één of meerdere universiteiten. Door 
ongeveer één derde worden hogescholen genoemd. Ook andere instellingen 
voor afstandsonderwijs, zoals de LOI en de NTI worden door ongeveer één 
derde van de respondenten genoemd.  
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OUNL t.o.v 
andere 
onderwijs 
instellingen 
Aan respondenten die informatie bij andere onderwijsinstellingen hebben 
opgevraagd, is de vraag voorgelegd hoe de OUNL op een aantal punten scoort 
in vergelijking met de andere instituten. Punten waarmee we ons positief 
onderscheiden zijn flexibiliteit van studietempo, en de verzending en inhoud 
van de informatiebrochure. Aspecten waar we in vergelijking met andere 
onderwijsinstellingen duidelijk minder scoren zijn met name de kosten, de 
website  en de bereikbaarheid van de onderwijslocatie.  
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onderwijsaanbod
Inhoudelijke kwaliteit 
Kosten
Flexibiliteit studietempo
Waarde van het diploma
Reputatie
Algemene Service
Klantvriendelijkheid
Bereikbaarheid vd locatie
Telefon. bereikbaarheid
Vrijstellingsmogelijkheden
Prakt. toepasbaarheid 
Inhoud brochure
Verzending brochure
Website
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Inschrijfplannen. 
 
Studiekeuze Aan alle respondenten is gevraagd of men inmiddels een keuze heeft gemaakt 
om een opleiding/cursus te gaan volgen.  
 
De meerderheid van de informatieaanvragers blijkt nog geen keuze te hebben 
gemaakt. Men twijfelt of men überhaupt een opleiding wil volgen (37%), of 
men twijfelt of men bij de OUNL of bij een andere onderwijsinstellingen een 
opleiding wil volgen [20%].  
 
Van diegenen die besloten hebben een opleiding/cursus te gaan volgen 
[N=107]  geven 57 respondenten [53%] aan een opleiding bij de OUNL te 
gaan volgen, waarvan 25 personen aangeven zich inmiddels te hebben 
ingeschreven.  
  
 
Heeft u inmiddels een keuze gemaakt om een opleiding/cursus te gaan volgen? 
  N % 
Ja, ik heb besloten om géén studie te gaan volgen (ook niet bij een andere instelling 7 4% 
Ja, ik heb besloten wel een studie te gaan volgen bij de OUNL 32 18% 
Ja, ik heb besloten een studie bij de OUNL te volgen, en heb me inmiddels 
ingeschreven 
25 14% 
Ja, ik heb besloten een studie te gaan volgen, maar niet bij de OUNL 13 7% 
      
Nee, ik wil wel een opleiding volgen, maar twijfel nog of ik dat bij de OUNL of een 
andere onderwijsinstelling ga doen 
37 20% 
Nee, ik twijfel nog of ik een opleiding wil volgen (al dan niet bij de OUNL) 66 37% 
    
  
 
Type 
opleiding 
Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan graag een langerdurende 
wetenschappelijke opleiding te willen volgen, 30% zoekt een wat compacter 
opleidingsprogramma, met een duur van 1-2 jaar. 13% wil graag een korte 
cursus volgen (< 1 jaar). 
 
kortdurende 
cursus
 (< 1 jaar)
14%
compacter 
opleidings-
programma 
(1-2 jaar)
33%
langerdurende 
opleiding
53%
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Studie- 
motieven 
Gevraagd is naar de motieven die een rol spelen om een studie te gaan 
volgen 
  
 
Wat wilt u uiteindelijk bereiken met uw opleiding, wat zijn uw studiemotieven? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 
  N % 
Ik wil mijn (intellectuele) capaciteiten verder ontwikkelen 128 74% 
Ik wil mijn kansen op een (nieuwe) baan vergroten 96 56% 
Ik vind studeren een goede vorm van vrijetijdsbesteding 52 30% 
Ik wil mijn huidige functie beter kunnen vervullen 48 28% 
Ik wil verder komen in desbetreffend wetenschapsgebied 45 26% 
Ik wil meer weten over het in deze cursus behandelde probleem of verschijnsel 41 24% 
Ik wil maatschappelijk of bestuurlijk beter kunnen functioneren 26 15% 
Anders 10 6% 
 
 
 
 
   
 
  
Leervorm en begeleiding. 
 
Leervormen Kijken we naar de meest genoemde combinaties van leervormen, dan gaat de 
grootste voorkeur uit naar schriftelijk gecombineerd met e-learning, gevolgd 
door een combinatie van alle leervormen. Wat opvalt is de prominente plaats 
die e-learning inneemt. 
 
0 10 20 30 40 50
schriftelijk & e-learning
schriftelijk & e-learning & klassikaal
e-learning en klassikaal
e-learning
schriftelijk
schriftelijk & klassikaal
klassikaal
 
 
Begeleiding De begeleidingsvorm, of beter gezegd de combinatie van begeleidingsvormen 
waar de grootste voorkeur naar uit gaat is elektronisch gecombineerd met 
persoonlijk (face to face). Veertig procent van de respondenten die hier een 
mening over hebben geeft dit als voorkeurscombinatie aan. 19% wil graag 
alleen per mail begeleid worden. 
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per mail & persoonlijk
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schriftelijk 
schriftelijk & telefonisch & persoonlijk
 
 
Financiering van de opleiding. 
  
Financiering 
werkgever 
  
22% van de respondenten geeft aan dat de werkgever een bijdrage zal 
leveren aan de studiekosten. Bij meer dan de helft bedraagt deze bijdrage 75-
100%, bij bijna één derde tussen de 50 en 75%,bij de overige personen 
onder de 50%.   
 
 
 
Op de hoogte blijven. 
  
Op de hoogte 
houden 
  
Tot slot hebben wij de informatieaanvragers gevraagd of men het op prijs zou 
stellen op de hoogte gehouden te worden van het aanbod en de activiteiten 
van de OUNL. Hier heeft bijna 60% positief op geantwoord.  
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Rapportage groep 2: Recente inschrijvers. 
 
• Het aanvragen van informatie  
• De Website 
• OU t.o.v andere instituten  
• Studiedoelen en motieven  
• Leervorm en begeleiding  
• Financiering van de opleiding  
• Informatievoorziening tijdens studie 
• Eerste studie-ervaringen 
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Het aanvragen van informatie. 
 
Aanleiding 
Informatie-
aanvraag 
Evenals bij de informatieaanvragers die zich niet hebben ingeschreven, zien 
we bij de recente inschrijvers als meest genoemde aanleiding de informatie 
op het web [39%], gevolgd door ‘op aanraden van vrienden/kennissen’ 
[25%]. 
  
 Kunt u aangeven wat voor u de directe aanleiding was om informatie aan te vragen bij de OUNL? 
  N % 
Informatie op internet 46 39% 
Aanraden familie/vrienden/kennissen 30 25% 
Anders 27 23% 
Radiocommercial 5 4% 
Aanraden werkgever 5 4% 
Advertentie in een dagblad, vakblad of tijdschrift 4 3% 
Buitenreclame 1 1% 
  
Welke info 
zoekt men 
De inhoud van een bepaalde cursus/opleiding is de informatie die verreweg 
het meeste gezocht wordt op de site. Daarna volgt, evenals bij de niet-
inschrijvers het aspect ‘kosten’. Door de groep inschrijvers wordt in 
vergelijking met de niet-inschrijvers vaker gezocht naar informatie over het 
onderwijssysteem en de toelatingseisen. 
  
 Naar welke informatie was u precies op zoek? (meerdere antwoorden mogelijk) 
  N % 
Inhoud van bepaalde cursus/opleiding 81 68% 
Kosten 58 49% 
Onderwijssysteem, hoe ziet studeren bij de OUNL eruit 57 48% 
Toelatingseisen/aanbevolen voorkennis 54 45% 
Aanbod van langlopende opleidingen 51 43% 
Duur van een cursus / opleiding 48 40% 
Aanbod van korte cursussen 42 35% 
Tijdsinvestering 36 30% 
Cursusmateriaal 31 26% 
Hoeveelheid begeleiding 17 14% 
Vrijstellingsmogelijkheden 14 12% 
Arbeidsmarktperspectieven 13 11% 
Informatie voor bijzondere doelgroepen 2 2% 
 
Hoe wordt de 
info 
aangevraagd 
 Het aantal mensen dat via internet de informatie heeft aangevraagd, vormt 
ook hier de grootste groep [79%], maar ligt wel ruim 10% lager in 
vergelijking met de niet-inschrijvers. Bij de inschrijvers is de groep die 
telefonisch informatie hebben aangevraagd daarentegen duidelijk hoger, en 
komt uit op 13%.  
 
Hoe beoordeelt 
men de wijze 
van aanvragen 
 Heeft men telefonisch contact gehad, dan beoordeelt 82% dit telefonisch 
contact positief, in het geval van aanvragen via internet ligt dit percentage 
iets hoger: 87%  
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Doorloop- 
tijd 
Bij exact 50% van diegene die deze vraag beantwoord hebben [N=97] heeft 
men het aanvraagde materiaal binnen 4 dagen ontvangen. (ter vergelijking: 
bij de groep informatieaanvragers die zich niet hebben ingeschreven noemde 
66% een doorlooptijd van 4 dagen). 
 
Na hoeveel dagen heeft u de aangevraagde informatie ontvangen? 
  N % 
1-2 dagen 14 14% 
3-4 dagen 35 36% 
5-7 dagen 41 42% 
> 1 week  3 7% 
 
Was info 
voldoende 
voor maken 
keuze 
Voor 95% van de respondenten was de informatie in de brochures 
voldoende om een keuze te kunnen maken, voor de overige 5% was dit niet 
het geval. Punten die gemist werden waren b.v. informatie over de toelating, 
of informatie m.b.t tot uit aanbod genomen cursussen. 
 
Nog  contact 
met OU na 
infoaanvraag 
Bijna driekwart van de respondenten hebben na de informatieaanvraag nog 
contact gehad met de OU. 90% van deze mensen is tevreden over het 
telefonisch contact. 5% oordeelde neutraal en nog eens 5% vond dit contact 
onder de maat. 
 
Van diegene die geen contact meer hebben gehad met de OUNL ná de 
informatieaanvraag, zegt ruim een kwart dat men het wel op prijs had 
gesteld indien de OU contact met hen zou hebben opgenomen.  
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De website. 
 
Hoe vaak  
website 
bezocht 
 95% van de ondervraagde groep heeft de website meerdere malen bezocht: 
9% 2-3 keer, en 86% meer dan 3 maal.   
 
> 3 x
86%
2-3 x
9%
1x
5%
 
Beoordeling 
Website 
Het taalgebruik op de website wordt zeer goed gewaardeerd. Ook is de 
algemene indruk van de website positief. Met betrekking tot de informatie is 
men gelet op de inhoud redelijk tevreden. De vindbaarheid van de informatie 
scoort echter duidelijk minder: slechts 39% kon de informatie snel vinden. 
Ook de structuur en de overzichtelijkheid van de site scoren laag. 
 
Wij hebben deze groep ook gevraagd de algemene mening over de website 
uit te drukken in een rapportcijfer. Dit cijfer komt uit op een 6,8.  
 
 
Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen over de website van de OU 
  Mee 
eens 
% 
Het taalgebruik is helder en duidelijk 101 86% 
De website maakt een goede indruk 89 76% 
De informatie is helder en duidelijk 75 64% 
De website leverde de informatie die ik zocht 75 64% 
De informatie is voldoende gedetailleerd 74 63% 
De website is mooi vormgegeven 73 62% 
De zoekfunctie werkt goed 54 46% 
De inhoud is overzichtelijk 50 43% 
De website heeft een goede structuur 50 43% 
Ik kon de informatie die ik zocht snel vinden 45 39% 
De website stimuleerde me om een cursus/opleiding te volgen 44 38% 
De OUNL onderscheidt zicht met haar website positief t.o.v. andere 
onderwijsinstellingen 
19 16% 
    
 
 
Noodzakelijke 
informatie 
Ongeveer driekwart van de respondenten is van mening dat informatie uit de 
brochure noodzakelijk is om een weloverwogen keuze te kunnen maken. 
Ongeveer de helft van deze groep vindt dat daarnaast ook informatie van de 
website nodig is. 
Bij de categorie ‘Anders’ wordt met name aangegeven dat persoonlijke 
ervaringen van ‘oud-cursisten/alumni’ noodzakelijk zijn voor het maken van 
een goede keuze. 
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Welke informatie was voor u echt noodzakelijk om een goede keuze te kunnen maken of en welke 
opleiding u bij de OU wilt volgen? (U kunt meerdere antwoorden kiezen) 
  N % 
Informatie op www.ou.nl 61 51% 
Informatie uit de brochure 87 73% 
Persoonlijk advies van onze Service en Informatie-medewerkers 17 14% 
Anders 12 10% 
 
 
Open universiteit t.o.v andere instituten. 
 
OU versus 
andere 
onderwijs 
instellingen 
Iets minder dan de helft van de recente inschrijvers heeft zich ook elders 
georiënteerd [N=53]. Aan deze personen is de vraag voorgelegd hoe de OU 
op een aantal punten scoort, in vergelijking met andere 
onderwijsinstellingen.  
 
Aspecten waarmee we duidelijk beter scoren zijn flexibiliteit van het 
studietempo, de inhoud en verzending van de informatiebrochures, op enige 
afstand gevolgd door klantvriendelijkheid en de inhoudelijke kwaliteit van het 
onderwijs.  
 
Hoewel de website door de meerderheid gezien wordt als een middel 
waarmee we beter scoren i.v.m collega-instituten is dit tevens ook het meest 
genoemde item als het gaat om punten waarmee we ons negatief 
onderscheiden. 
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Waarom OU De meest genoemde argumenten om voor de OU te kiezen zijn de vrijheid 
van tijd, plaats en studietempo en geen toelatingseisen. 
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Studiedoelen en motieven. 
 
Studiedoel Ruim de helft van de respondenten wil een gehele opleiding afronden en 
afsluiten met een diploma. Bijna 30% zegt een aantal losse cursussen te 
willen volgen en af te sluiten met een certificaat. Diegene die gebruik hebben 
gemaakt van de optie ‘anders’ geven aan nog niet echt een concreet doel 
voor ogen te hebben. Men wil eerst eens proeven, kijken hoe de eerste 
ervaringen bij de OU zijn. 
 
 
Welke van onderstaande doelstellingen is het meest op u van toepassing? 
 N % 
Ik wil de hele opleiding afronden en afsluiten met een diploma 61 51% 
Ik wil een aantal losse cursussen volgen en afronden met een certificaat 35 29% 
Ik wil een aantal losse cursussen volgen en hoef niet per se een cerfiticaat te behalen 7 6% 
Ik wil de hele opleiding volgen en hoef niet perse een diploma te behalen 2 2% 
Anders 13  11% 
 
Studie 
motieven 
Wat wil men met de studie bereiken, wat zijn de studiemotieven?  
Ook hier wordt als belangrijkste studiemotief het verder ontwikkelen van de 
intellectuele capaciteiten genoemd, gevolgd door het vergroten van de kans 
op een (nieuwe) baan. Ruim één derde vindt studeren een goede vorm van 
vrijetijdsbesteding.  
 
Deze uitkomsten zijn vergelijkbaar met de genoemde motieven door de 
groep niet-ingeschrevenen. 
 
 
Wat wilt u uiteindelijk bereiken met uw opleiding, wat zijn uw studiemotieven?  
(Meerdere antwoorden mogelijk) 
 N % 
Ik wil mijn (intellectuele) capaciteiten verder ontwikkelen 85 71% 
Ik wil mijn kans op een (nieuwe) baan vergroten 68 57% 
Ik vind studeren een goede vorm van vrijetijdsbesteding 42 35% 
Ik wil verder komen in desbetreffend wetenschapsgebied 36 30% 
Ik wil mijn huidige functie beter kunnen vervullen 31 26% 
Ik wil meer weten of het in deze cursus behandelde probleem of verschijnsel 24 20% 
Ik wil maatschappelijk of bestuurlijk beter kunnen functioneren 17 14% 
Anders 8 7% 
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Leervorm en begeleiding. 
 
Leervormen De meeste respondenten hebben een voorkeur voor de combinatie 
schriftelijk en e-learning, gevolgd door alleen schriftelijk. De voorkeur voor 
(combinaties met) schriftelijke leervormen is bij deze groep groter. 
 
0 10 20 30 40
schriftelijk & e-learning
schriftelijk
schriftelijk & klassikaal
e-learning
klassikaal
schriftelijk & e-learning & klassikaal
e-learning en klassikaal
 
 
 
Begeleidings- 
vormen 
De grootste voorkeur gaat uit naar de combinatie persoonlijk (face to face) 
en per mail, gevolgd door alleen electronisch en alleen persoonlijk.  
 
0 5 10 15 20 25 30 35
per mail & persoonlijk
per e-mail
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telefonisch & per mail
schriftelijk & per mail & persoonlijk
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Financiering van de opleiding. 
 
Financiering 
Werkgever 
Bij ongeveer éénvijfde betaalt de werkgever mee aan de studiekosten. Áls de 
werkgever een bijdrage levert, dan betreft het in bijna 80% van de gevallen 
meer dan 75% van de kosten.  
 
 
Informatievoorziening tijdens de studie. 
 
Informatie- 
Voorziening 
Ruim tweederde van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de 
informatievoorziening sinds het begin van de studie. 24% is hierover 
neutraal en 8% is ontevreden tot zeer ontevreden. Bij diegenen die niet 
tevreden waren over de informatievoorziening is gevraagd om een 
toelichting.  
Een greep uit deze toelichtingen:  
- men is niet op de hoogte van het feit dat de groepsbijeenkomsten 
niet in het eigen studiecentrum plaatsvinden maar dat men hiervoor 
naar een ander studiecentrum moet 
- men vindt de info m.b.t begeleiding onduidelijk: is er überhaupt 
begeleiding, door wie wordt deze dan gegeven en waar. 
- Men weet niet waar men met vragen over de cursus terecht kan. 
 
Contact OU De respondenten is de vraag voorgelegd of men het op prijs zou stellen 
wanneer de OUNL in bepaalde situaties contact met hen zou opnemen. Een 
ruime meerderheid van de recente inschrijvers wil graag over alle genoemde 
aspecten geïnformeerd worden: het hoogste scoren info over het verlopen 
van de inschrijfrechten en cursusnieuws m.b.t de cursussen waarvoor men 
ingeschreven staat. 
 
Zou u het op prijs stellen wanneer de OUNL in de onderstaande situaties contact u zou opnemen? 
 Ja [N] % 
Verlopen van inschrijfrechten 110 93% 
Cursusnieuws voor ingeschreven cursussen 102 86% 
Herinnering aanmelden tentamen 100 84% 
Relevante activiteiten in het kader van uw studie 98 83% 
Door studiecentrum georganiseerde activiteiten 79 67% 
Zakken voor een tentamen 78 66% 
Studievertraging 75 63% 
 
 Gelet op het studiedoel wat men zich stelt, zien we dat met name de 
studenten die een opleiding dan wel cursus met een certificaat willen 
afronden over bovengenoemde zaken geïnformeerd willen worden. De 
opleidingsstudenten scoren hierbij doorgaans wat hoger dan de cursisten.  
 
Evaluatie-
gesprekken 
Ruim de helft van de respondenten zou het op prijs stellen wanneer er vanuit 
de OUNL periodieke (b.v. halfjaarlijkse) evaluatiegesprekken ingepland 
zouden worden. Binnen de groep studenten die aan hebben gegeven een 
hele opleiding te willen afronden en afsluiten met een diploma, stelt 63% dit 
aanbod op prijs. Binnen de groep die één of meerdere losse cursussen wil 
afronden ligt het percentage duidelijk lager: 24%. 
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ja
52%
nee
24%
geen mening
24%
 
Eerste studie-
ervaringen 
Een ruime meerderheid [87%] geeft aan dat de eerste ervaringen bij de 
OUNL voldoen aan de verwachting die men bij aanvang van de studie had.  
  
ja
87%
nee
13%
 
 
 Aan diegenen die hebben aangegeven dat de eerste studie-ervaringen niet 
aan de verwachting voldoen, is de vraag voorgelegd of men het op prijs zou 
stellen wanneer de OUNL contact met hen opneemt, om te kijken waar wij 
hen mogelijk mee van dienst zouden kunnen zijn: 64% [N=9] zou dit 
inderdaad op prijs stellen. De voorkeur gaat dan voornamelijk uit naar 
contact per mail. 
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Rapportage groep 3: ‘Ervaren studenten’. 
  
• Studieambities, studiemotieven  
• Studieplanning 
• Begeleiding  
• Algemene OU-aspecten 
• Financiering van de opleiding  
• Opmerkingen/aanvullingen vanuit de student 
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Dit deel van de rapportage beschrijft de wensen en behoeften van studenten die momenteel 
staan ingeschreven bij de OUNL. Binnen deze groep kunnen we 3 subgroepen onderscheiden 
op basis van het studiegedrag: studenten die nog nooit aan een toets hebben deelgenomen, 
studenten die nog nooit voor een toets zijn geslaagd en studenten die wel al voor één of 
meerdere tentamens zijn gehaald. 
Studenten met inschrijfrechten aan de 
OUNL 
Studenten die nog nooit aan een toets 
hebben deelgenomen 
Studenten mét toetsdeelname, 
maar nog nooit zijn geslaagd 
Studenten die voor 1 of meerdere 
cursussen zijn geslaagd 
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Studie-ambities, studiemotieven. 
  
  
Studie-
ambities 
Wij vroegen studenten wat hun doelstelling was m.b.t hun studie. Het 
overgrote deel geeft aan de gehele opleiding te willen afronden en af te 
sluiten met een diploma. Van deze opleidingsstudenten heeft ruim 70% 
5 of meer modules behaald. 
  
 Wat is uw doelstelling m.b.t uw studie? 
  N % 
Ik wil de gehele opleiding afronden en afsluiten met een diploma 472 69% 
Ik wil de gehele opleiding afronden en hoef niet perse een diploma te behalen 28 4% 
Ik wil een aantal losse cursussen volgen en afronden met een certificaat 95 14% 
Ik wil een aantal losse cursussen volgen, hoef niet perse een certificaat  te 
behalen 
37 5% 
Anders 48 7% 
Niet ingevuld 3 1% 
 
In de verdere beschrijving van groep 3, de actieve studenten, zullen de resultaten voor de 
opleidingsstudenten en de cursisten veelal apart worden gepresenteerd. Dit onderscheid is 
gemaakt op basis van bovenstaande vraag. Opleidingsstudenten willen de gehele opleiding 
afronden en al dan niet afsluiten met diploma. Een cursist wil een aantal losse cursussen volgen en 
al dan niet afsluiten met een certificaat. Ook de groep die ‘anders’ heeft aangegeven is bij de groep 
cursisten meegenomen. Hier werd veelal genoemd dat men nog geen duidelijk plan heeft, men ziet 
wel hoe ver men komt. 
  
Studiemotieven Het belangrijkste motief om een studie te volgen blijkt het verder 
ontwikkelen van de (intellectuele) capaciteiten te zijn. Dit blijkt met 
name te gelden voor studenten die hebben aangeven een hele 
opleiding te willen afronden: van deze groep noemt 76% dit 
studiemotief. Ook het vergroten van kansen op een nieuwe baan 
wordt door deze groep vaak genoemd als studiemotief. Studenten 
die een aantal losse cursussen volgen, noemen in vergelijking met de 
opleidingsstudenten vaker het motief om hun huidige functie beter te 
kunnen vervullen. Daarnaast wordt door ruim 40% van de 
respondenten genoemd studeren een goede vorm van 
vrijetijdsbesteding te vinden 
  
    
Wat wilt u uiteindelijk bereiken met uw opleiding, wat zijn uw studiemotieven? 
 Opleidingsstudenten cursisten 
  N % N % 
Ik wil mijn intellectuele capaciteiten verder ontwikkelen 379 76% 109 62% 
Ik wil mijn kansen op een (nieuwe) baan vergroten 283 57% 63 36% 
Ik vind studeren een goede vorm van vrijetijdsbesteding 215 43% 77 44% 
Ik wil mijn huidige functie beter kunnen vervullen 122 24% 59 33% 
Ik wil meer weten over het in deze cursus behandelde probleem of 
verschijnsel 
103 21% 66 37% 
Ik wil verder komen in desbetreffend wetenschapsgebied 133 27% 20 11% 
Ik wil maatschappelijk of bestuurlijk beter kunnen functioneren 98 20% 18 10% 
Anders 19 4% 8 5% 
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Studievordering. 
  
Hoe ver 
gevorderd 
We hebben studenten gevraagd of ze inmiddels daadwerkelijk gestart 
zijn met het bestuderen van de cursus/opleiding. Het overgrote deel van 
de studenten is al geruime tijd bezig met het daadwerkelijk bestuderen 
van de cursus/opleiding. Hierbij scoren de opleidingsstudenten duidelijk 
hoger dan de cursisten  
  
Welke van de onderstaande situaties is het meest op u van toepassing? 
 Opleidingsstudenten Cursisten 
  N % N % 
Ik heb het cursusmateriaal wel al ingekeken, maar ben nog niet 
begonnen met het bestuderen van de stof 
15 3% 22 12% 
Ik ben nog maar net begonnen met studeren 73 15% 47 27% 
Ik ben al geruime tijd bezig met studeren 411 82%    105 59% 
Niet ingevuld 1 0% 3 2% 
    
  
  
  
Reden non-
starters  
De 37 personen die hebben aangegeven nog niet daadwerkelijk met de 
opleiding te zijn gestart, zijn gevraagd naar de achterliggende redenen 
hiervoor. De belangrijkste oorzaak voor het niet-starten blijkt het niet 
kunnen vrijmaken van tijd voor de studie (70%). Daarnaast geeft bijna 
éénderde van deze groep aan dat men niet over voldoende zelfdiscipline 
beschikt. 
  
Wat is de reden dat u nog niet met de cursus gestart bent? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
  N % 
Het lukt me niet hier tijd voor vrij te maken 26 70% 
Het ontbreekt me aan voldoende zelfdiscipline 12 32% 
Ik heb behoefte aan meer aansturing/begeleiding vanuit de OU 6 16% 
Ik mis een duidelijke studieplanning 5 14% 
Ik heb behoefte aan meer contact met de OU 4 11% 
Ik voel me te weinig betrokken bij de OU 2 5% 
De verwachting die is gewekt op het web/brochures komen niet overeen met 
mijn eigen studie-ervaring bij de OU 
2 5% 
Het cursusmateriaal voldoet niet aan mijn verwachting 1 3% 
Anders 11 30% 
    
  
Kenmerken 
non-starters  
Onder de non-starters bevinden zich iets meer mannen [57%] dan 
vrouwen [43%], bijna de helft is tussen de 30 en 40 jaar [46%]. Ruim 
de helft heeft een hbo/wo als vooropleiding [54%]. In vergelijking met 
de totale groep studenten is de groep non-starters relatief hoog 
opgeleid,  jonger en relatief vaak een man.  
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Tijds- 
investering 
De tijdsinvestering is duidelijk gerelateerd aan het doel wat men zich 
gesteld heeft: wil men de hele opleiding afronden dan studeert men 
gemiddeld meer uren per week in vergelijking met diegenen die enkele 
cursussen willen afronden: Bijna 60% van de opleidingsstudenten 
studeert meer dan 8 uur per week, tegenover 20% bij de cursisten. 
  
Hoeveel uur studeert u gemiddeld per week? 
 Opleidingsstudenten Cursisten 
  N % N % 
< 1 uur 14 3% 10 6% 
1-4 uur 85 18% 63 41% 
5-7 uur 100 21% 47 31% 
8-11 uur 138 29% 17 11% 
12-15 uur 78 16% 10 7% 
16-19 uur 38 8% 2 1% 
20-29 uur 25 5% 1 1% 
>= 30 uur 5 1%  - 
Niet ingevuld 1 0% 2 1% 
    
  
Studie- 
vordering 
Studenten die hebben aangegeven een hele opleiding te willen afronden, 
is de vraag voorgelegd hoever ze hiermee gevorderd zijn. 43% zegt nu 
minder dan een kwart van de opleiding te hebben afgerond, terwijl ruim 
20% zegt reeds meer dan driekwart te hebben voltooid. 
  
Kunt u aangeven hoe ver u bent gevorderd met uw opleiding 
  N % 
0-25% 206 43% 
25-50% 105 22% 
50-75% 70 15% 
75-100% 102 21% 
    
  
 
Studieplanning. 
  
Gebruik  
Studiepad 
Van de actieve studenten geeft in totaal 61% aan gebruik te maken van 
studiepad (SRS) of ‘mijn account’. Voor de opleidingsstudenten ligt dit 
percentage hoger. op 72%. Van de gebruikers, zegt ongeveer de helft 
studiepad ook te gebruiken bij de planning van de studie.  
  
Maakt u gebruik van uw studiepad (SRS) of mijn account 
 Opleidingsstudenten Cursisten 
  N % N % 
Ja 360 72% 57 32% 
Nee 86 17% 56 32% 
Nee, ken ik niet 37 7% 38 22% 
Niet ingevuld 16 3% 25 14% 
    
  
  
  
 
Eigen  
studieplanning 
Bijna 70% van de respondenten geeft aan een eigen studieplanning te 
hebben. Deze planning heeft men in bijna alle gevallen eigenhandig 
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opgesteld. 76% van de opleidingsstudenten die werken met een 
studieplanning, zegt deze planning ook te kunnen realiseren. Ditzelfde 
geldt voor 46% van de cursisten. Van diegenen waarbij dit niet lukt, 
geeft bijna iedereen aan dat er naar aanleiding hiervan geen contact is 
opgenomen. Bijna de helft zou dit echter wel op prijs gesteld hebben. 
  
  
Heeft u een eigen studieplanning? 
 Opleidingsstudenten Cursisten 
  N % N % 
Ja 380 76% 81 46% 
Nee 103 21% 69 39% 
Niet ingevuld 17 3% 27 15% 
    
  
  
Heeft men geen studieplanning gemaakt dan zegt ruim 40% hier wel 
behoefte aan te hebben. Voor de opleidingsstudenten ligt dit percentage 
iets hoger, op 45%. Het merendeel van diegenen zonder studieplanning 
geeft aan dat men ondersteuning bij het opstellen van een studieplan 
op prijs zou stellen: voor de totale groep ligt dit percentage op 80%, 
voor de opleidingsstudenten iets lager op 73%. 
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Begeleiding. 
 
Begeleiding  
  
Voor een aantal begeleidingsvormen is gevraagd naar de tevredenheid 
betreffende de kwaliteit en de kwantiteit.  
  
De ondersteuning verwerkt in het cursusmateriaal is verreweg het 
meest positief beoordeeld, gevolgd door de groepsbijeenkomsten.  
De begeleiding door docenten wordt door de helft van de respondenten 
positief beoordeeld, waarbij er geen verschil is tussen face to face 
begeleiding, of begeleiding per e-mail. Hierbij zijn de 
opleidingsstudenten die een diploma willen behalen negatiever (slechts 
36% is tevreden) dan opleidingsstudenten voor wie dat niet strikt 
noodzakelijk is. 
De cursisten scoren op bijna alle punten lager i.v.m de 
opleidingsstudent. 
  
Opvallend zijn de gelijke scores wat betreft de kwantiteit en kwaliteit. 
Het is de vraag of het door ons bedoelde onderscheid goed bij de 
respondenten is overgekomen. 
  
  
Begeleidingsvorm Tevreden over de kwantiteit Tevreden over de kwaliteit 
 Opleidingsstudenten Cursisten Opleidingsstudenten Cursisten 
Persoonlijk met 
docent 
178 [330] 54% 27[68] 40% 183 [321] 57% 31[65] 48% 
Elektronisch met 
docent 
183 [341] 54% 28[67] 42% 196 [333] 59% 24[63] 38% 
Groepsbijeenkomsten 245 [378] 65% 47[83] 57% 253 [366] 69% 48[80] 60% 
Elektronisch met 
medestudenten 
133 [299] 44% 14[56] 25% 139 [291] 48% 12[47] 26% 
Vraagbaak of FAQ 122 [303] 40% 28[62] 45% 120 [280] 43% 26[60] 43% 
Ondersteuning in 
cursusmateriaal 
369 [458] 81% 106[132] 80% 356 [442] 80% 104[132] 79% 
  
 
Binding met de OU. 
 
Binding                 De Open Universiteit Nederland is een instelling voor 
afstandsonderwijs. Wij hebben studenten gevraagd naar hun gevoel 
van verbondenheid. Men voelt zich verreweg het meest verbonden met 
de opleiding gevolgd door het eigen studiecentrum. Opvallend is de 
lage score voor de faculteiten.  
Zoals te verwachten voelen de opleidingsstudenten zich meer 
verbonden met de OU dan de overige groepen studenten.  
   
   
Voelt u zich verbonden met: Ja 
 Opleidingsstudenten Cursisten 
Voelt u zich verbonden met: N % N % 
De instelling als geheel 276 55% 77 44% 
Het studiecentrum/steunpunt in de regio 335 67% 82 46% 
De opleiding 402 80% 90 56% 
De faculteit 170 34% 42 24% 
Uw medestudenten 163 33% 22 12% 
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Actiever  
betrekken               
Vervolgens hebben we studenten de vraag voorgelegd of zij van 
mening zijn dat de OUNL hen actiever zou moeten betrekken bij één of 
meerdere onderdelen. 
Er is voor al behoefte om meer betrokken te worden bij de opleiding, 
de faculteit en de medestudenten. Hier kan qua bindingsgevoel 
waarschijnlijk de grootste winst behaald worden.  
 
Wij hebben gevraagd naar suggesties hoe het vergroten van deze 
binding gerealiseerd kan worden: Van de 133 x dat er een suggestie is 
gegeven, betrof het 87 maal (65%), het organiseren van meer 
bijeenkomsten, ook in de informele sfeer. Daarnaast werden nog 
genoemd het beschikbaar stellen van NAW-gegevens van studenten in 
dezelfde regio, zodat men contact met elkaar kan opnemen en ook wel 
het duidelijker profileren en een betere introductie van de faculteiten. 
  
 Bent u van mening dat de OUNL u actiever moet betrekken bij: Ja 
 Opleidingsstudent Cursisten 
 N % N % 
De opleiding 236 47% 53 30% 
De faculteit 202 40% 45 25% 
Uw medestudenten 194 39% 46 26% 
Het studiecentrum/steunpunt in de regio 167 33% 41 23% 
De instelling als geheel 101 20% 20 11% 
  
Contact  
              
Ruim een kwart van de respondenten is van mening dat de OUNL te 
weinig contact met hen onderhoudt (28% van de opleidingsstudent 
noemt, tegenover 20% bij de cursisten). Daarnaast wordt het relatief 
vaker door studenten aangegeven die het niet lukt hun studieplanning 
te halen [33%] in vergelijking met studenten die wel op schema lopen 
[21%].  
  
 
Studenten 
benaderen  
              
Met het oog op het in werking treden van het Study Guidance Support, 
waarbij grote aantallen studenten, op een volledig geautomatiseerde 
manier per mail benaderd kunnen worden, zijn een aantal situaties aan 
de student voorgelegd, met de vraag of zij het op prijs zouden stellen 
of zij hierover geïnformeerd willen worden.   
 
Studenten zouden het zeer op prijs stellen wanneer zij meer up to date 
gehouden worden ten aanzien van hun studie: dit geldt zowel 
inhoudelijk (relevante activiteiten en cursusnieuws) als ook meer 
organisatorisch: wanneer lopen mijn inschrijfrechten af? Ook alle 
overige genoemde punten worden door een ruime meerderheid positief 
gewaardeerd, waarbij het percentage opleidingsstudenten voor alle 
punten iets hoger uitkomt. 
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Zou u het op prijs stellen wanneer de OUNL u tijdig informeert t.a.v. 
de volgende punten? 
 
Ja 
 Opleidingsstudent Cursist 
 N % N % 
Cursusnieuws voor ingeschreven studenten 470 94% 155 88% 
Relevante activiteiten in het kader van uw studie 459 92% 148 84% 
Verlopen inschrijfrechten 442 89% 143 81% 
Door studiecentrum/steunpunt georganiseerde activiteiten 432 86% 128 72% 
Herinnering aanmelden tentamen 355 71% 131 74% 
Zakken voor tentamen 336 67% 121 68% 
Studievertraging 333 67% 100 57% 
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Algemene OU-aspecten. 
 
Algemene 
aspecten OU 
onderwijs 
Aspecten die het minst positief beoordeeld worden zijn studieadvies, 
klachtenafhandeling, toegankelijkheid nieuwsgroepen/fora.  Minder dan 
de helft is hierover tevreden. Ook de vormgeving en uitvoering van het 
vrijstellingenbeleid scoort laag qua tevredenheid: slechts 54% is 
hierover tevreden. Het meest positief worden het studiemateriaal en de 
inhoud en samenhang van het opleidingsprogramma beoordeeld. Ook 
de procedure rondom tentamens bereikt een goede score, terwijl het 
tentamen inhoudelijk gezien weer matig scoort. 
  
Onderwijsaspect Tevreden, Zeer tevreden 
 Totale groep Opleidings-
student 
  N % N % 
Verzorging studiemateriaal 454 [480] 95% 138[151] 91% 
Inhoud opleidingsprogramma 434 [478] 91% 124[142] 87% 
Cursusaanbod 403[477] 84% 121[147] 82% 
Samenhang opleidingsprogramma 391 [473] 83% 103[130] 79% 
Tentamen (procedure) 378 [467] 81% 111[130] 85% 
Informatie op cursussite 321 [456] 70% 93[131] 71% 
Eigen werkplek studienet 313 [444] 70% 64[99] 65% 
Informatie op opleidingssite 304 [444] 68% 87[128] 68% 
Tentamen (inhoudelijk) 305 [467] 65% 85[126] 67% 
Studievoorlichting 272 [429] 63% 71[119] 60% 
Vormgeving en uitvoering 
vrijstellingenbeleid 
194 [331] 59% 28[70] 40% 
Studieadvies 175 [368] 48% 25[82] 30% 
Toegankelijkheid nieuwsgroepen/fora 175 [373] 47% 44[93] 47% 
Klachtenafhandeling 123 [277] 44% 25[60] 42% 
  
 Vragen? Wij hebben studenten de vraag gesteld met wie zij met welke vraag 
contact opnemen binnen de OUNL. 
  
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%
Algemene informatie en advies
Klachten
Uw studie (inhoudelijk)
Uw studie (organisatorisch)
Studiebegeleiding
Tentamen (inhoudelijk)
Tentamen (organisatorisch)
Levering studiemateriaal
Facturering
De website van de OU
Docent/begeleider SenI (tel) SenI (mail) Vraagbaak
Studiecentrum Medestudenten Weet niet
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Docenten/ 
begeleiders 
 
Deze worden het meest frequent benaderd voor inhoudelijke vragen over 
de studie, tentamen en de studiebegeleiding 
 
SenI (tel./mail) Vragen over de facturering en studiemateriaal legt men overwegend neer 
bij SenI, waarbij men relatief meer telefonisch dan per mail contact zou 
opnemen. Ook voor klachten, algemene informatie en advies, en vragen 
over de website zegt ongeveer de helft bij SenI te zullen aankloppen. 
 
Vraagbaak Van alle vragen waarvoor men op de vraagbaak zou kijken, betreft het 
merendeel  vragen over de website, gevolgd door algemene informatie en 
advies. 
 
Studiecentrum Vragen over organisatorische aspecten van een tentamen zou men relatief 
het vaakst bij een studiecentrum beleggen. Ook is dit de plek waar men 
met vragen over algemene informatie en advies en organisatorische zaken 
betreffende de studie terecht naar toe zou gaan. 
 
Medestudenten Als men met vragen naar medestudenten zou gaan, dan betreft dit vooral 
inhoudelijke vragen over de studie of over het tentamen. 
 
Weet niet Bijna 30% van de respondenten geeft aan niet te weten waar men met 
vragen betreffende de website naar toe zou gaan, voor klachten ligt dit 
percentage op 22% 
 
  
Tevredenheid 
over 
beantwoording 
Ongeveer 80% van de respondenten die hierover een mening hebben, is 
tevreden tot zeer tevreden over de manier waarop deze vragen 
beantwoord worden. 20% is niet tevreden tot neutraal. De 
opleidingsstudenten zijn hierover wat positiever dan de cursisten [82% vs. 
72% is tevreden] 
 
Prijs –  
kwaliteit 
              
Gaat het om de prijs-kwaliteitverhouding dan is iets meer dan de helft 
hierover tevreden,  10% hierover ontevreden, 38% is neutraal in hun 
oordeel. Hierbij zijn geen noemenswaardige verschillen te zien tussen 
opleidingsstudenten en cursisten. 
 
Tevreden
51%Neutraal
38%
Ontevreden
11%
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Mond-op- 
mond 
              
Een overgroot deel van de respondenten zegt een studie bij de OUNL 
aan te bevelen bij anderen. Ook hier onderscheiden de 
opleidingsstudenten zich niet van de cursisten. 
  
 
Ja
95%
Nee
5%
 
Financiering van de opleiding. 
 
Financiering  
werkgever 
              
23% van de respondenten geeft aan dat de werkgever mee betaalt aan 
de kosten. Voor de overige 77% is dit dus niet het geval.  
Opvallend is dat de werkgevers het relatief vaakst vergoeden bij de 
groep studenten die zeggen enkele cursussen met een certificaat te 
willen afronden,  namelijk 31%. Van de studenten die aangeven een 
hele opleiding te willen afronden zegt 23% dat de werkgever 
meebetaalt.  
Draagt een werkgever bij in de kosten dan wordt in bijna 70% van de 
gevallen 75-100% van de kosten vergoed. 
Relatie geslacht, leeftijd nog bekijken. 
 
 
0% 20% 40% 60% 80% 100%
hele opleiding,
met diploma
hele opleiding,
zonder diploma
1 of meerdere
cursussen, met
certificaat
1 of meerdere
cursussen, zonder
certificaat
ja nee nvt
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Opmerkingen/aanvullingen vanuit de student. 
 
 
              
Als afsluiting van de vragenlijst hebben we studenten de vraag 
voorgelegd of er nog zaken zijn die niet in de vragenlijst aan de orde 
zijn gekomen, en die men toch graag kwijt wil.  
 
0 5 10 15 20 25 30
hoge kosten studeren vanuit buitenland
hoge kosten studeren vanuit buitenland
tentamendata
te weinig feedback op tentamens
geen optimaal gebruik internet
wijze van tentaminering
weinig ondersteuning bij scriptie
teveel verplichte bijeenkomsten
meer activiteiten in Vlaanderen
studielast is hoger dan aangegeven
cursussen niet up to date
niet tijdig informeren over wijzigingen
cursus
[N]
 
 
 
              
De wijze van tentaminering werd relatief het meeste genoemd: men 
vindt dat er teveel op (onzinnige) details wordt ingegaan, terwijl men 
de grote lijn, de rode draad van de stof van veel groter belang vindt. 
Ook kwamen er opmerkingen over de hoge kosten. 
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Rapportage groep 4: Uitstromers. 
  
• Reden uitstroom  
• Studievordering 
• Redenen vroegtijdige studiebeëindiging 
• Heroverweging doorstart 
• Binding met OU 
• Tevredenheid met OU 
• Financiering van de opleiding  
• Op de hoogte blijven 
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Groep 4 wordt gevormd door alle jaarinschrijvers en inhalers die hun inschrijfrechten per 1 
september 2005 niet hebben verlengd. Geëxcludeerd zijn de alumni: diegenen die hun opleiding op 
die datum hebben afgerond. In totaal bevatte deze groep 1375 studenten, deze zijn ook allen voor 
dit onderzoek benaderd. Uiteindelijk heeft 30% van deze groep de vragenlijst ingevuld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Studeren aan de OUNL 
Uitgestroomde studenten 
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Reden uitstroom. 
 
Status t.a.v. niet 
verlengen 
inschrijving 
              
De meerderheid van de studenten [ 54%] die hun inschrijfrechten 
vanaf 1 september 2005 niet hebben verlengd geeft aan dat het gaat 
om een tijdelijke onderbreking van de studie. Ruim één derde zegt 
voortijdig met de studie te zijn gestopt.  
 
Welke van onderstaande stellingen is het meest op uw persoonlijke 
situatie van toepassing? 
N % 
Ik heb de doelstelling waarmee ik aan de studie begon bereikt. 20 7% 
Ik heb de studie elders voortgezet 14 5% 
Ik heb mijn studie tijdelijk onderbroken, maar wil deze t.z.t hervatten 164 54% 
Ik ben voortijdig met de studie gestopt 105 34% 
 
 
              
Diegene die hun studie elders hebben voortgezet doen dit veelal bij 
reguliere onderwijsinstellingen (met name universiteiten).  
 
Studievordering. 
 
Tijdsinvestering 
              
Het merendeel van de groep uitstromers studeerde meer dan 4 uur per 
week. De groep uitstromers die hebben aangegeven voortijdig met de 
studie te zijn gestopt besteedden in vergelijking met de andere 
uitstromers ook het minste aantal uren aan hun studie. (37% zegt 
minder dan 4 uur per week aan de studie te besteden in vergelijking 
met bijvoorbeeld 25% bij diegenen die hun doelstelling hadden bereikt. 
 
Studievordering 
              
Bijna driekwart van de respondenten geeft aan minder dan 25% van 
de opleiding afgerond te hebben. Bij diegenen die voortijdig zijn 
gestopt, dan wel de studie tijdelijk hebben onderbroken ligt dit 
percentage hoger, op 78 resp. 80%. 
 
 
Redenen vroegtijdige studiebeëindiging. 
 
              Aan diegenen die hebben aangegeven voortijdig met de studie te zijn 
gestopt, is gevraagd naar de mogelijke redenen hiervoor.  
 
 
Inhoud van de cursus/opleiding N % 
De inhoud van de studie paste niet (meer) bij wat ik ermee wilde 
bereiken 
14 13% 
De studie was niet interessant genoeg 7 7% 
De wijze van tentaminering was voor mij problematisch 7 7% 
Het niveau van de studie was te hoog 6 6% 
Ik was ontevreden over de afstemming van de diverse cursussen 
onderling 
6 6% 
Het niveau van het tentamen was te hoog 1 1% 
 
 
Tijdsinvestering N % 
De studie kostte te veel tijd 43 41% 
Ik miste een duidelijke studieplanning 24 23% 
De contacturen kostte te veel tijd 2 2% 
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Begeleiding/advies N % 
De persoonlijke begeleiding door een docent was onvoldoende 
(hoeveelheid) 
20 19% 
De groepsbijeenkomsten waren onvoldoende (hoeveelheid) 19 18% 
De afhandeling van problemen/vragen binnen de OU verliep naar 
tevredenheid 
14 13% 
De persoonlijke begeleiding door een docent was niet goed (kwaliteit) 7 7% 
De groepsbijeenkomsten waren niet goed (kwaliteit) 2 2% 
 
Contact met de Open universiteit N % 
Ik vond dat de OU te weinig contact met mij onderhield 28 27% 
Het studiecentrum was voor mij te ver weg/lastig bereikbaar 15 14% 
De openingstijden van het studiecentrum waren voor mij erg ongunstig 8 8% 
In het studiecentrum waren voor mij te weinig faciliteiten aanwezig 2 2% 
 
Wijze van studeren N % 
De mate van vrijheid binnen de studie was voor mij te groot 17 16% 
Het studeren op afstand is mij niet goed bevallen 15 14% 
De door de OU gehanteerde studiemethode is mij niet goed bevallen 15 14% 
 
Overige redenen N % 
Ik heb te veel modules aangeschaft en (nog) niet afgemaakt 38 36% 
De studie was voor mij te  duur om verder te gaan 21 20% 
Ik had moeite met de roostering van de volgorde van cursussen 7 7% 
Ik had moeite met de roostering van tentamens 4 4% 
 
 Overeenkomstig eerdere studies die zijn uitgevoerd naar studieuitval komt 
ook hier weer het tijdsaspect nadrukkelijk naar voren: men heeft te 
weinig tijd om de studie af te ronden. Ruim 1/3 geeft aan teveel modules 
aangeschaft te hebben en niet te hebben afgemaakt.  Ruim een kwart van 
de vroegtijdige uistromers vindt dat de OU te weinig contact met hen 
onderhield, en een duidelijke studieplanning gemist te hebben.  
 
 
Heroverweging doorstart. 
 
Heroverweging door 
te gaan 
Aan de groep uitstromers die hebben aangegeven voortijdig met de studie 
te zijn gestopt, is gevraagd of zij onder bepaalde condities zouden 
heroverwegen met de studie door te gaan. Van de 105 respondenten aan 
wie deze vraag is voorgelegd, antwoordde maar liefst 74% met ‘Ja’.  
Bijna de helft van deze groep noemt het verkrijgen van extra inschrijfduur 
om de nog openstaande modules af te ronden.  
 
Extra inschrijfduur om de nog openstaande modules af te ronden 37 47% 
Meer begeleiding 18 23% 
Ander prijsbeleid 17 22% 
Meer contact met medestudenten 17 22% 
Andersoortig cursusaanbod 10 13% 
Betere begeleiding 9 12% 
Meer studeren via internet 7 9% 
Meer studiefaciliteiten 6 8% 
Aan welke condities zou dan voldaan moeten worden N % 
Anders 41 53% 
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Binding met OU. 
 
Verbondenheid met 
de OU 
Uitstromers voelden zich het meest verbonden met respectievelijk de 
opleiding, het studiecentrum en de instelling. De binding met de 
faculteiten en de medestudenten scoorden beduidend lager. Men is van 
mening dat de OUNL hen actiever had moeten betrekken bij de opleiding, 
maar ook bij de faculteit en de medestudenten.  
 
 
Heeft u zich gedurende uw studie verbonden gevoeld met:
0% 20% 40% 60% 80% 100%
De instelling
Het
studiecentrum/steunpunt
De opleiding
De faculteit
Uw medestudenten
ja nee geen mening
 
  
Bijna 40% is van mening dat de OUNL hen actiever had moeten betrekken bij de 
opleiding, maar ook de faculteit en de medestudenten wordt door ruim één 
derde van de respondenten genoemd. 
Had de OU u actiever moeten betrekken bij:
0% 20% 40% 60% 80% 100%
De omstelling
Het
studiecentrum/steunpunt
De opleiding
De faculteit
Uw medestudenten
ja nee geen mening
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Contact op prijs 
gesteld 
Aan alle uitstromers is gevraagd of zij het op prijs hadden gesteld 
wanneer er naar aanleiding van de vroegtijdige/voortijdige beëindiging 
van hun studie contact met hen was opgenomen door de OU. Exact de 
helft zou een dergelijk contact gewaardeerd hebben. 
ja
50%nee
42%
niet ingevuld
8%
 
Tevredenheid met de OU. 
 
Tevredenheid met 
OU 
              
Aan alle uitstromers is gevraagd hoe tevreden/ontevreden zij waren over 
enkele aspecten van de OUNL. Het meest tevreden is men over de 
verzorging van het studiemateriaal, de inhoud van het 
opleidingsprogramma en de tentamens, procedureel gezien. Het aantal 
uitstromers dat tevreden is over studieadvies en klachtenafhandeling ligt 
aanmerkelijk lager.  Het meest uitgesproken ontevreden is men over de 
toegankelijkheid van nieuwsgroepen en fora en over de vormgeving en 
uitvoering van het vrijstellingenbeleid. 
 
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Studieadvies
Studievoorlichting
Klachtenafhandeling
Verzorging studiemateriaal
Inhoud opleidingsprogramma
Samenhang opleidingsprogramma
Cursusaanbod
Vormgeving en uitvoering vrijstellingenbeleid
Eigen werkplek studienet
Informatie op de opleidingssite
Informatie op de cursussite
Toegankelijkheid nieuwsgroepen en fora
Tentamen (procedure)
Tentamen (inhoudelijk)
tevreden
neutraal
ontevreden
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Financiering van de opleiding. 
 
Financiering studie In 17% van de gevallen [52] leverde de werkgever een bijdrage in de 
studiekosten. Het gaat dan bij meer dan de helft (56%) om een bijdrage 
van 75-100%.  
 
Welke bijdrage had uw werkgever in de kosten?  N % 
0-25% 3 6% 
25-50% 12 23% 
50-75% 8 15% 
75-100% 29 56% 
 
Aanbevelen  
studie 
In totaal geven 271 respondenten aan dat zij de OUNL zouden aanbevelen bij 
anderen. Dit komt neer op een percentage van 89%.  
31 Personen hebben aangegeven dit niet te zullen doen.  
ja
90%
nee
10%
 
Op de hoogte blijven. 
 
Op de hoogte blijven Tot slot hebben we gevraagd of men het op prijs zou stellen wanneer de 
OU hen, per mail, op de hoogte zou houden van het aanbod en de 
activiteiten van de OUNL. Ook hierop reageert een duidelijke meerderheid, 
72%,  positief.  
ja
72%
nee
28%
 
 
 
